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Otun
Sabahaddin Bey
Sayın Dr. Bedi Şehsııvaroğluna —
8 eylül 1950 tarihli Aksam 
gazetesinde «Büyük sosyolog 
Sabahaddin bey» baçlıklı ve çok 
kıymetli bir yazınızı okudum.
Uzun bir İhmalin acı hâtıra­
ları bu satırlarda no kadar 
canlı bir tarzda aydınlatılıyor­
du. Size ne kadar teçekkür 
edilse azdır.
Bütün ömrünü, servet ve saa­
detini vatanı uğruna harcayan 
Sabahaddin beyin şenel devrl- 
yesini anmak İçin Muallimler 
Birliğinin hazırladığı toplantı­
da, bu kudsl varlığın samimi 
dostlarında büyük minnet ve 
şükran hisleri uyandırmıştır.
Filhakika Muallimler Birliği­
nin bu kadirşinaslığı olma­
saydı ebedi habgâhına emanet 
edilen o asil Türk âliminin, bu 
fedakâr vatanperverin ölümü, 
bayatı gibi sönük kalacak ve 
bu lâkaydl yarınki nesiller İçin 
yeisâver bir nümune teşkil ey- 
liyecektl.
Çünkü bu mukaddes om®.«« 
daha birinci şenel devriseyini 
doktor Nihat Reşat beyin apar­
tmanında ancak bir kaç yakın 
dostlan İle taziz edebilmiştik. 
O vakit bu ilgisizliğin üzerimize 
çöken yeis ve nevmidisini top­
landığımız salon duvarlarının 
haricine sızdırmak bile müm­
kün olamamıştı.
Bu defa Birliğin himmetiyle 
güzide ve münevver bir cemi 
garlf huşu İçinde hatipleri din­
lemiş, bu muazzez ölünün İlmi 
seviyesi, seciyesi, vatani duy­
guları az çok söz konusu olmuş 
ve ruhu şad edilmiştir.
Aynı zamanda Sabahaddin be­
yin vasiyet ettiği bir nokta da göz 
önünde tutularak cenazesinin 
Istanbula getirilmesi ve Eyüp- 
teki aile kabristanına defni hu­
susu, bu toplantıda bulunanla­
rın dileğine atfen hakperest 
Muallimler Birliği tarafından 
bir tezkere ile Başvekâlete arz 
ve bu talebin is’af ve icrası ri­
ca edilmiştir.
Buna henüz bir cevap alına­
mamakla beraber sayın Başve­
kilin meseleyi ilgi İle tetkik e- 
deceği kaviyyen memuldür.
Fakat sayın doktorum; Sa­
bahaddin bey meselesi o kadar 
acıklı ve şümullüdür kİ onu 
daha geniş bir sahada ve resmi 
makamları İlgilendirecek bir 
şekilde bahis mevzuu yapmak 
lcabeder, kanaatindeyim.
Zira o faziletli mağdur, va- 
ten ve vatandaşları için tah- 
ditsiz İsraf ettiği maddi ve mâ­
nevi benliğine mukabil İnsanlık 
mefhumunun ve beşer havsa­
lasının kavrayamayacağı kadar 
haksızlıklara ve takdlrslzllk- 
lere uğramıştır.
Ezcümle memlekete hakikat 
ışığı getiren o kâmil insan aley­
hine adalet cihazı yersiz tahrik 
edilmek suretiyle emval ve em­
lâki elinden alınmış ve kendisi 
fülûsu ahmere muhtaç bırakıl­
mıştır.
Bugün Kuruçeşmede kömür 
deposu İttihaz edilen deniz ke­
narındaki o vasi topraklar ve 
arkadaki ormanlık, Sabahaddin 
beyin şahsına ait bir mülktür. 
Evkaf İdaresi buralarını fuzu- 
len benimsemiştir. Bu müda­
hale yalnız kendisinin m ahre­
miyet içinde hayata veda et­
mesine âmil olmakla kalmamış, 
bütün aile efradının korkunç 
bir sefalete düşmelerine sebebi­
yet vetmlştir.
Sabahaddin beyin refikası ve 
kızı, o sarayların İhtişam ve 
debdebesi İçinde yetişen bu İki 
hanımefendi, hâlen bir kelimel 
şekva İzharına bile İmkân bu­
lamadan Çengelköyüntin Ha- 
vuzbaşı semtinde ufak bir evin 
dar bir odasında ömürlerinin 
son bakiyesini günden güne a- 
ğırlaşan bir sefalet İçinde, hal 
Ve hatır soracak bir âşinâdan 
mahrum bir halde geçiriyorlar.
Halbuki derin bir ıstırap İçin­
de kıvranan bu çilekeşler, mem­
leketi uğruna mevcudiyetini 
veren Sabahaddin beyin mille­
te emanet bıraktığı yegâne ya­
digârlardır.
Bilmem hükümeti hazıra 
memleket namına kurban edi­
len bedbahtlara hldematı va­
taniye tertibinden tahsisat a- 
yırinc.6. ^üşünüyor mu? Bu, te­
emmüle değer ,.„„fivçttir 
Bununla beraber, son Buu-, 
lerln cereyan suretini biraz 
tavzih için merhumun emlâk 
meselesi hakkında bana yazdı­
ğı mektuplardan bazı pasajları 
buraya nakletmeği münasip 
görüyorum.
Maamafih maksadım vatan 
için bin bir mahrumiyetlere 
katlanan nevi şahsına mün­
hasır bu ilim adamı ve müca­
dele kahramanının çektiği hüs­
ranların teferruatına girişmek­
ten ziyade yalnız kendisine 
reva görülen tazyıklarm bir özü 
olarak kaydettiği bir kaç satın 
aynen buraya ilâve etmektir.
30 temmuz 1946 tarihli mek­
tubunda şöyle diyordu:
«Bu gasb iki defa vuku bul­
muştu. İlk yangından sonra 
annem kendi parasiyle — otuz 
şu kadar bin altın Ura, yani o- 
Ianca servetini sarfederek — 
yeniden yaptırmış, bunu mü- 
taakıp Sultan Hamlt, malikâ­
neyi resmi bir tapu ile anne­
min üstüne devretmiş. Bu, bir 
ihtiram senedi değil, tam na­
mına bir tasarruf senedidir.^
21 mart 1947 tarihli mektu­
bunda İse bu mesele hakkın­
da şu yolda tafsilât vermekte­
dir:
«magsup arazi meselesine ge­
lince. Bunun aslı;... Resmi bir 
tapu ile Abdülhamlt devrinin 
daha ilk senelerinde valideye 
devredildiğini evvelki mektu­
bumda anlatmıştım. Sekiz sene­
lik ilk menfa hayatından Is- 
tanbula avdetimde merhum 
annemden bu malikânenin ba­
na devredilmesini rica eylemiş­
tim. Buna mukabil Pendiktekl 
hissemi kendisine kanunen 
devretmiştim. Yalnız mevzuu 
bahis arazi üstüme bir hücceti 
şer’iye İle devredllebllmlştl. On­
dan sonra bildiğiniz gibi İtti­
hat ve Terakki hükümeti yok­
tan bir evkaf meselesi çkardı 
ve bu yüzden avukatlara on 
dört bin ve evkafa da kırk bin 
lira verdikten ve yirmi bin Hra 
da ödemeği kabul ettikten son­
ra dâvayı kazanmıştım. Fakat 
Ankâraya çektiğim ö tebrik tel-
Serbes sütün
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grafiarı üzeirne son derece hid­
detlenen ve köpüren Vahided- 
din Han resmen üstüme geçen 
bir yerin hazinei hassa namına 
zaptedilmesi için mahkemeye 
emir vermiştir. Bununla bera­
ber Vahideddinin İstaııbııidan 
ayrılmasını mütaakıb aleyhi­
me açtırdığı dâvayı yine kazan­
dık. Lâkin evkafın fuzuli ola- 
rak talep ettiği meblâğdan ba­
kiye kalan yirmi bin lirayı ö- 
denıek mümkün olamadı. Bun­
dan dolayı emlâk yeniden 
zaptedildi.
Türkiyede bildiğiniz gibi, üç 
devir yaşadım. Abdülhamit za­
manında haciz ve müsadere: 
İttihat ve Terakki zamanında 
iftira, haciz ve müsadere; devri 
hazırada da hükümete hiç bir 
fenalığım dokunmamış, yalnız 
haklı bir müdafaai milliye es­
nasında kendisini mükerreren 
tebrik etmiş olmaklığıma rağ­
men yine müsadere!...»
Sabahaddin beyin emlâki me­
selesi hakkında verdiği izahat 
burada bitiyor. Şu kadar va ki 
son müsadere biraz tavzihe 
muhtaçtır. Hatırımda kaldığı­
na göre Sabahaddin beyin, 
memleketi terke mecbur edil­
dikten sonra evkaf idaresi yir­
mi bin lirayı talep etmişti. Pa­
ra ödenemeyince. Millî Müca­
delenin hemen akabinde ve ik­
tisadi buhranın en civcivli za­
manında emlâk usulen satılığa 
çıkarılmış ve talip zuhur et­
mediği için de yirmi bin lira 
mukabilinde o koca malikâne 
evkaf idaresine, satış şeklinde, 
devredilmiştir. Zahirde teamü­
le riayetsizlik yoktur. Fakat ha­
kikat halde evkaf idaresi iddia 
ettiği mahdut hisseye mukabil 
hem Sabahaddin beyin bütün 
hissesine sahip olmuş vf hem 
de evvelce aldığı kırk bin ¡İrayı 
tesahüp eylemiştor. Hiç şüphe 
yoktur ki bu kârlı başarıyı te­
min eden âmir veya memur 
dairece takdir görmüştür.
Şimdi asıl mesele bu son ahş 
verişin adalet çerçevesi dahi­
linde yeniden tetkikine, tevali 
eden idari hataları kısmen ol­
sun tashihe imkân bulmak ve 
mahrumiyet içinde kıvranan e-> 
manetleri ıstıraptan kurtar­
maktır.
Fakat hakkın tecellisine hiz­
meti vazife bilen o kuvvetli 
idealist nerede!.
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